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(O SURIHVRU & - 0DULQNHOOH KRODQGpV GH QDFL-
PLHQWR VH YLQFXOy D SDUWLU GH  DO 'HSDU-
WDPHQWRGH&LHQFLDV %LROyJLFDVGH OD8QLYHUVL-
GDG GH ORV $QGHV FRPRSURIHVRU LQYHVWLJDGRU
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LPSXOVyODHVFXHODGHSRVJUDGRFRPR
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Centre03&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FRPLHQ]RVGHODGpFDGDGHORVDxRVVHWHQWD
+D VLGR UHFRQRFLGR LQGLVFXWLEOHPHQWH FRPR
JHVWRU H LPSXOVRU GH OD PHGLFLQD WURSLFDO \
TXLHQGHPDQHUDFDOODGD\GLVFUHWDDEULyQXH-
YRVHVFHQDULRVHQHOiUHDGHODVDOXGS~EOLFDHQ
QXHVWURSDtVDWUDYpVGHODH[FHOHQFLDDFDGpPLFD
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PLHQWRLQWHUQDFLRQDO\QDFLRQDOTXHOHKDQKH-
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 7U\SDQRVRPDPHJDFKLURSWHURUXPQVS0D-
ULQNHOOH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 7U\SDQRVRPDPDJGDOHQDH Q VS *U|O0D-
ULQNHOOH6XiUH]GH6iQFKH]	*XKO
 2VZDOGRÀODULD PHGHPL Q VS 0DULQNHOOH

 7U\SDQRVRPDWXUFLFLQVS0DULQNHOOH
 3RGRFQHXPDWUDFWLVFRORPELDHQVLVQVS*LE-
ERQV.KDOLO	0DULQNHOOH
 3DUDRULHQWUDWUDFWLV VHPLDQQXODWD Q J Q VS
*LEERQV.DKOLO	0DULQNHOOH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 =HOOHULHOODVWHZDUWLQVS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$GHPiVGHVXVDFWLYLGDGHVFLHQWtÀFDV\DFDGpPL-
FDV&-0DULQNHOOHIXHXQYLDMHURLQFDQVDEOH OR
TXH OHSHUPLWLy FRQRFHU UHJLRQHV \ FXOWXUDV UH-
PRWDV HQ ORV GLIHUHQWHV FRQWLQHQWHV 6X SDVLyQ
SRUODRRORJtDVHWUDGXFHHQODLQYDOXDEOHFROHF-
FLyQ GH KXHYRV \ QLGRV GH DYHV RULJLQDULRV GH
PiVGHSDtVHVHLVODVUHPRWDVHQHO3DFLÀFR
SDUDXQWRWDOGHKXHYRVSHUWHQHFLHQWHVD
HVSHFLHVDOJXQDVGHODVFXDOHV\DHVWiQH[-
WLQWDVGRQDGDSRUpODO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQ
GH5HFXUVRV%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW
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